Friedrich Christian Lesser's, Der Kirchen St. Jacobi und St. Martini in der Käyserl. Freyen Reichs-Stadt Nordhausen Pastoris ... Anmerckungen von der Baumanns-Höhle, wie er sie selbst Anno 1734, den 21. May befunden : Nebst Beyfügung derer natürlichen Ursachen I. Woher das Tropf-Stein-Wasser komme, und wie es zugehe, daß es zu Stein werde: II. Warum die Lichter in den Höhlen nicht gerne brennen, sondern leicht ausgehen? III. Warum ein Ruf, oder losgeschossene Pistole, einen ungemeinen starcken Schall darin mache? ; begleitet von dessen geliebtesten Herrn Bruder, Hrn. Johann Gottlieb Lessern ... by Lesser, Friedrich Christian & Lesser, Johann Gottlieb
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